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RESUMO: A AIDS é uma doença viral que acomete o sistema imunológico humano e foi 
identificado nos anos 80 em homossexuais do sexo masculino. Dessa forma, há estudos 
que identificam uma maior prevalência dessa síndrome em profissionais do sexo, gays, 
transsexuais e homens que fazem sexo com outros homens. Diante disso, para redução da 
propagação dessa patologia, desenvolveu-se os antirretrovirais. A PrEP é uma profilaxia 
de pré-exposição, acessível ao grupo de risco da AIDS e que está disponível em mais de 20 
países. Porém, apesar de ser um método eficaz para a prevenção do HIV, ainda possui 
obstáculos a ser superados, como a falta de conhecimento, técnica e treinamento dos 
profissionais de saúde da atenção primária para a sua orientação e prescrição. Assim, essa 
pesquisa aplicará questionários aos profissionais de saúde nas Unidades Básicas de 
Anápolis, analisando seu conhecimento sobre o medicamento e o sucesso na implantação 
ao grupo de risco, comparando com o uso da PEP. De acordo com outros estudos 
pesquisados, espera-se que os profissionais de saúde de Anápolis sejam capacitados, mas 
que o conhecimento ainda seja falho para grande parte da atenção primária. 
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